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Pendahuluan : Clubfoot adalah salah satu kelainan bawaan yang sering dijumpai 
dibidang orthopedic pediatric, berupa deformitas three dimensional pada kaki. 
Ponseti adalah salah satu metode terapi non operatif pada clubfoot yang terbukti 
efektif dan dikenal secara luas. Pirani score adalah salah satu sistem skoring yang 
mudah diaplikasikan dalam manajemen clubfoot, meskipun peranannya dalam 
evaluasi progress terapi dan menilai derajat keparahan belum jelas.  
 
Metode : Penelitian adalah studi retrospektif dengan melibatkan 32 kaki dari 22 
pasien  yang terlahir dengan idiopathic clubfoot. Telah dilakukan serial plastering 
dan tenotomy sesuai metode Ponseti kemudian di-evaluasi dengan waktu 
pengamatan 5 tahun. Variabel yang di-evaluasi meliputi jenis kelamin, usia 
pemasangan cast pertama kali, keterlibatan kaki, jumlah cast, tindakan tenotomy, 
dan pemakaian brace. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan SPSS 
versi 22. 
 
Hasil : Didapatkan korelasi antara Total Pirani Score dengan derajat keparahan 
menurut Ponseti (Coeff. Correlation 0,585; Sig. (2-tailed) < 0,05) 
 
Diskusi : Pirani Score adalah sistem skoring yang mudah dan terpercaya untuk 
menilai derajat keparahan dan evaluasi progress terapi clubfoot pada evaluasi 5 
tahun. 
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